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НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ 
РОССИИ С ПОЗИЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Период нарастающего системного кризиса, в котором мы находимся и 
который наблюдаем, предопределяет необходимость изменения подходов к ди-
агностике состояния социально-экономических систем вообще, и регионов Рос-
сии, в частности. Одним из ключевых аспектов, который на данный момент в 
системе диагностики не разработан, становится определение, формирование, 
формулирование и введение антикризисных нормативов развития регионов 
(социальных, культурных, интеллектуальных, экономических, экологических, 
инвестиционных, финансовых и т.д.).  
Разработка таких нормативов в обязательном порядке должна начинаться 
с комплексной оценки параметров региона. В настоящее время сформировав-
шиеся диспропорции развития регионов России чётко прослеживаются как на 
внутреннем рынке, так и во внешнеэкономических связях. Отсутствие антикри-
зисных нормативов ведёт к невозможности постановки региональных и надре-
гиональных задач и целей, осуществления контроля, мониторинга и своевре-
менной корректировки деятельности региона, а также привлечения ответствен-
ных лиц за исполнение или неисполнения тех или иных функций и достижения 
поставленных задач. 
Назрела необходимость создания антикризисной карты регионов. Выра-
ботка конкретных нормативов антикризисного управления и регулирования 
должна учитывать многообразие и специфику функционирования и перспек-
тивного развития региона, его культурные, социальные, географические, при-
родные, климатические, экономические и иные особенности. 
Любая экономическая деятельность основана на использовании ресурсов, 
как следствие – содержательной стороной экономики является эффективное и 
результативное использование имеющейся ресурсной базы. Ресурсная база – 
системное понятие, включающее три обязательные составляющие: материаль-
но-вещественную, социальную и, в условиях наличия рыночных связей, – де-
нежно-финансовую. Достаточность ресурсной базы реализуется через эффек-
тивность использования ее элементов. Чем более эффективно используются 
имеющиеся ресурсы, тем шире возможности и масштабы развития. Ресурсо-
обеспеченность регионов России различна, соответственно, и нормативы разви-
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тия будут иметь разные качественные и количественные характеристики и зна-
чения.  
Подходы и методы для выработки пакета антикризисных нормативов для 
каждого региона должны быть специфичными. Антикризисный характер нор-
мативов вытекает из современных экзогенных и эндогенных условий функцио-
нирования России как сложной системы.      
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ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Благополучие России напрямую зависит от успехов россиян в развитии 
рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества 
находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспиты-
вать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности. 
Для такого развития российская экономика должна, наконец, переориентиро-
ваться именно на реальные потребности людей, а они сегодня главным образом 
связаны с обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с доступом к 
энергии и с доступом к информации. Отсюда и выбор приоритетов модерниза-
ции экономики и технологического развития. 
 Эти факторы являются ключевыми для выхода России на новый техноло-
гический уровень, для обеспечения лидерских позиций в мире. Это внедрение 
новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, раз-
витие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение 
энергоэффективности. Такие направления технологической модернизации яв-
ляются, безусловно, приоритетными. Но, конечно, ими не исчерпывается пере-
чень государственных задач. Правительство должно активно проводить про-
граммы развития и других секторов экономики, ориентируясь на повышение 
доли добавленной стоимости, производимой внутри страны. 
 
 
